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中西方银行业风险管理比较研究
张亦春 ! ! 佘运九
从英国巴林银行事件到墨西哥金融危机再到自 1997年 5月以来发生的亚洲金融风暴,
世界各国都不同程度地感受到了金融风险的威力。银行业是金融体系中最重要的组成部分之









保持利润水平, 并在市场竞争中争取到主动权, 纷纷开发出新型金融工具, 发展新型金融业
务, 以吸引客户, 扩大市场份额。正是在这种背景下, 衍生金融交易市场迅速发展起来。
面对经营环境的变化, 银行业的发展也进入了一个新的时期。一方面, 适应金融创新及
金融竞争的态势, 银行日渐走向综合化、全能化及国际化; 另一方面, 由于业务的多样化及
金融市场的复杂性, 银行的经营也开始面临着新的风险。这些风险表现为: ( 1) 风险类型日
趋多样化。若按业务内容分类有资产业务风险、负债业务风险及包含金融衍生产品交易业务
在内的其它业务风险。若按经营性质分类, 又可以分为信用风险、市场风险 、操作风险及
流动性风险等。( 2) 风险的具体表现形式更趋复杂, 如市场风险包含着利率、汇率及证券价
格波动的风险。信贷风险已不仅是原来对大企业贷款的风险, 银行信贷更多投向高风险领
域, 操作风险中也增加了因对现代电子信息技术如电脑使用不当导致信息失真等新形式的风






































的管理体制来看, 西方商业银行大多是股份制的商业银行, 许多还是上市公司, 银行有独立
自主经营权, 政府只是通过中央银行或有关政策法规实施外部调控, 其正常的经营活动不受
政府干预。而我国主要商业银行均为国有独资, 政府对银行经营的影响力较大, 政府直接干
预现象时有发生; 其次, 从银行的外部组织体制来看, 虽然中西方商业银行目前主要实行的
是分支行制 (美国例外, 但近年已有所改变) , 但西方发达国家分支机构的设置大都有明确
的战略目的且符合效率原则; 再次, 从银行业的运作机制来看, 西方商业银行盈亏自负、风
险自担, 自我约束力很强。这与我国目前推行的银行业商业化改革 ∀自主经营、自负盈亏、
自担风险、自我约束# 机制是一致的; 最后, 从银行业的主要经营管理原则来看, 目前西方
商业银行普遍实行资产负债综合管理。我国目前虽然人民银行已向各商业银行提出了实施资


















前来看, 西方银行业风险管理技术主要有如下特点: ( 1) 实施战略管理及全面的内部控制。
西方银行一般有明确的战略规划, 并按战略目标的要求设置内部控制制度, 确保人财物资源
的统一调配及充分利用, 为实现银行长远发展目标服务: ( 2) 开发一些新的风险管理技术,
如RAROC 机制 ( Risk Adjusted Return on Capital)、VAR 法 ( Value at Risk) 、资产组合管理法、











上, 对银行业的监管更趋严密规范, 监管内容更为全面, 涉及到从银行开业注册、资本资产
检查及业务运作全过程的全面监管。这里值得一提的有监管部门对银行信息披露及报送要
求。在 1997年韩国、日本金融危机中, 银行业就存在信息披露方面的问题。究其原因无非
















1、发展金融市场, 完善银行业实施风险管理的市场环境。当前, 发展金融市场, 主要
应处理好以下几个方面的问题: ( 1) 借鉴发达国家经验, 完善各项市场法规; ( 2) 培育众多
的投资主体, 并通过利益与风险机制的建立来提高其参与市场的积极性; ( 3) 开发新的金融




基础。要建立银行业的现代金融企业制度, 就要全面推行股份制, 明晰银行产权, 做到政银
分离, 实现产权主体多元化, 责任明确化。在此基础上, 通过对现有银行分支机构的撤并重
组以及对内部运作机制的改革, 实现银行的集约化经营。
3、完善银行业内部风险控制机制。主要有: ( 1) 完善资产负债比例管理措施。资产负
债比例管理通过制定一系列比例指标如流动性指标、资产负债方面的指标及备付金指标等将
银行经营的盈利性、安全性和流动性有机地结合起来, 实现资金来源与资金运用总量及结构
的平衡与对称, 为银行风险管理提供基础条件; ( 2) 建立银行内部的专门风险控制机制, 负
责实施风险管理制度的建立、组织实施、检查、协调及奖惩措施; ( 3) 结合我国实际情况,
建立信贷分析制度, 加强对信贷风险的控制; 当前, 首先要花大力气缓解银行不良债权的压
力。除了国家创造条件之外, 银行业要积极探索贷款的重新安排、贷款的转让交易及依法收
贷等多种措施来解决这一遗留问题; ( 4) 跟踪国外新型风险管理技术及手段, 有选择地加以
吸收利用; ( 5) 对新业务的开拓要加强调查研究及试点总结, 防止发生类似国外衍生业务交
易方面的风险; ( 6) 培养高素质的银行业人才。银行业务的开拓, 银行风险的防范均要依靠
高素质的人才来加以保证。
4、加强对银行业风险的监管。即发展银行业风险防范的外部保障措施。结合我国目前
实际, 主要包括如下方面: ( 1) 突出央行对商业银行监管的权威性, 发展现场监管与非现场
监管办法的有机结合; ( 2) 规范商业银行的信息披露制度及定期报告制度; ( 3) 形成社会监
督机制作为央行监管的补充力量, 如建立商业银行的信用评级制度、发展行业协会监督及社
会审计力量的监督等; ( 4) 建立符合 巴塞尔协议 要求的资本充足率, 加强监管的国际合
作与交流。( 5) 借鉴西方发达国家经验, 建立我国的存款保险制度以及有问题银行的救助制
度如鼓励兼并等, 防止由单个银行的风险演变为银行业的系统性风险。
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